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Die nationalsozialistische Ideologie als Basis  
der Autarkiepolitik1 
Die Annäherung an die Geschichte des Dritten Reiches 
mit einem abfallwirtschaftlichen Ansatz beinhaltet 
nicht nur Aspekte der nationalsozialistischen Wirt-
schaftspolitik, sondern auch wesentliche Elemente 
ihrer Gesellschaftspolitik.2 Einen Überblick über die 
Entwicklungslinien, wesentlichen Grundprobleme und 
Tendenzen der Forschung lieferte Klaus Hildebrand 
                                                 
1 Der nachfolgende Aufsatz basiert auf einer Magisterarbeit, 
welche im Jahr 2012 im Rahmen einer interdisziplinären Zusam-
menarbeit zwischen dem Karlsruher Institut der Technologie 
(KIT), Institut für Geschichte und dem Fraunhofer-Institut für 
Chemische Technologie (ICT) angefertigt wurde. Die universitäre 
Betreuung erfolgte durch Herrn Prof. Dr. Gleitsmann-Topp, 
während Prof. Dr. Woidasky die Projektleitung am ICT innehatte. 
Die Archivalien befinden sich zum größten Teil in der Sammlung 
Erhard im Umweltbundesamt Dessau-Roßlau (UBA).  
2 Werner Bührer, Wirtschaft, in: Wolfgang Benz u. a. (Hg.), 
Enzyklopädie des Nationalsozialismus, München 52001, 113-129.  
in seiner Monografie Das Dritte Reich3. Welche Aktu-
alität die Themenbereiche der Kriegsmobilisierung 
und der Ressourcenkonflikte im Nationalsozialismus 
trotz einer zunehmenden Intensität der Forschung 
in den letzten Jahrzehnten immer noch besitzen, 
beweist der Tagungsbericht des Historikerverbandes 
von 2012.4 
Von der Bewirtschaftung der Abfälle, das heißt 
der Überführung vormalig ungenutzter Stoffe in 
verwertbare Rohstoffe, waren nicht nur staatliche 
Behörden und Vertreter aus Wirtschaft und Wissen-
schaft betroffen, sondern auch eine breite Öffent-
lichkeit. Insbesondere die Ebene Sammlung ist von 
                                                 
3 Klaus Hildebrand, Das Dritte Reich, München 72009, 141-152. 
4 Tagungsbericht HT 2012: Kriegsmobilisierung und Ressourcen-
konflikte im Nationalsozialismus 1936-1945. 25.09.2012-
28.09.2012, Mainz, in: H-Soz-u-Kult, 12.03.2013, 
<http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=4720>. 
(Eingesehen am 20.04.2013, 10.17 Uhr). 
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Abstract 
The consideration of the history of the Third Reich from an approach concerning waste industry dues not 
only touch aspects of National Socialist economic policy, but also essential elements of social policy. Besides 
government agencies, representatives from economy and sciences, also the general public is concerned with 
waste management, and thus mainly with the transformation of formerly unused waste products into ex-
ploitable raw resources. In the following, it is attempted to deserche the areas of the waste industry (collec-
tion, handling/transport, sorting, reutilisation, treatment, accumulation) in the context of general National 
Socialist structures. The main focus is on a selection of material flows in the light of the extraction of second-
ary raw resources. Finally, it is also examined to which extent the system of National Socialist waste man-
agement resulted from a systemically conditioned necessity, whether it was due to the specific circumstances 
of the time, or if its peculiarity can be considered as a characteristic of totalitarian political systems. 
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